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Şeyh Bedreddin yaşadığı devrin en büyük şahsiyetle­
rinden ve insanlık tarihinin ölümsüz simalarından biridir. 
Bununla beraber, bugüne kadar, hakkında yazılan —  ve 
gerçek ilmi değer taşıyan —  eserler yok denecek kadar az­
dır. Gerek Türkçede ve gerekse yabancı dillerde bu konu 
il ilgili olarak yapılan araştırmalar henüz tatmin edici sayıl­
mıyor. Bunun nedenlerini, burada, izaha girişecek değiliz. 
Şu kadarını söyliyebiliriz ki, gün geçtikçe önemi artan bu 
konuyu toplu halde inceliycbilmek için, Doğu ve Batı kül­
türünü hakkile benimsemiş, sosyalizmin nazariyesine ve ta­
rihine vakıf ve herşeyden önce İlmî araştırma metoduna, bi- 
hakkin sahip elemanlardan mürekkep bir ekip çalışması ge­
rekmektedir. Ancak bu suretledir ki, Bedreddin problemi, 
peşin hükümlere saplanmadan ele alınabilecek ve tam anla- 
mile objektif açıdan aydınlanma yoluna girecektir. Şeyh 
Bedreddin, araştırıcılarını ve tarihçisini bekliyor.
Bu arada, yüzyılların yığdığı ve kökleştirdiği hatalı hü­
kümleri birer birer sökmek ve ayıklamak, başka bir deyişle, 
temini tesviye etmek işi de var. Bedreddin hakkında, tarih 
boyunca verilen hükümler ilmi tahlil ve tenkit süzgecinden 
geçirilmelidir ki, mesele, esaslı şekilde, ortaya konulabilsin. 
Biz, Şeyh Bedreddin hâdisesine ayırdığımız ve ilk broşürünü 
sunduğumuz seride, bu zarureti belirtmeğe ve meselenin 
doğru vazedilmesini sağlamağa çalışacağız.
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